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Как выступать в маленькой группе, 
перед огромной толпой,  
в молодежной аудитории,  
перед авторитетными специалистами? 
Как отвечать на трудные вопросы? 
Пять смертныx грехов оратора 
Кочки и подводные камни 
Жесты и мимика:  
нужно ли оратору быть артистом? 
С письменного на разговорный:  
10 правил перевода 
Ваши инструменты: 
шпаргалки хорошие и плохие 
Что общего между презентацией и 
симфонией? 
Как совместить эмоции и логику? 
Как уйти от скуки? 
Как запомнить без зубрежки? 
Как приручить волнение? 
Основы психологии общения 
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Главный инспектор по контролю безопасности ядерно- и радиационно-опасных  
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Отбор – необходимая стадия качественного кадрового обеспечения высоко-
технологичной отрасли. 
Подготовка: особенности преподавания в современных условиях. 
 
Обучающая авторская литература – помощник студента и преподавателя.  
Требования к обучающей литературе: 
 популярное изложение и практичность; 
 выделение и повторение важнейших моментов; 
 максимум историй, примеров и иллюстраций; 
 минимум формул; 




Владение педагогическими навыками: 
необходимость учёта возраста, пола, уровня 
развития студента. 
Владение ораторским мастерством. 







ний, навыков преподавателя и оратора, 
плюс обучающая авторская литература – 
обеспечивает эффект синергии. 
 
 
 
 
 
